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 Секция 3.  Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии
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группы 3500–3100 см–1 и деформационные ко-
лебания 1580–1490 см–1; валентные колебания 
Ar–NH–R группы 1350–1280 см–1; валентные ко-
лебания –OH группы 3636–3150 см–1 и деформа-
ционные колебания 1450–1200 см–1, < 700 см–1; 
валентные колебания ароматического кольца 
3080–3030 см–1, 1625–1575 см–1 и деформацион-
ные колебания 1225–1175 см–1, 1125–1090 см–1, 
860–800 см–1.
Сдвигов в области валентных и деформаци-
онных колебаний не наблюдалось [3].
На основании сравнительного анализа 
ИК-спектров подтвердили наличия моноклин-
ной формы (I) п-ацетаминофенола во всех об-
разцах. В результате проведенных физико-хи-
мических методов анализа среди исследуемых 
образцов фальсифицированных препаратов не 
обнаружено.
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Аскорбилпальмитат (сложный эфир аскор-
биновой кислоты) – это пищевая добавка, наи-
более известна как Е304. 
Аскорбилпальмитат разрешен во всех стра-
нах, но официальные документы не устанавли-
вают безопасную суточную норму. 
Аскорбилпальмитат в основном применяет-
ся в пищевой промышленности с целью предот-
вращения окисления и образования в продуктах 
прогорклого привкуса, то есть, выполняет роль 
антиоксислителя. Он часто используется в соче-
тании с пищевым альфа-токоферолом, а также в 
качестве эмульгатора при производстве продук-
тов питания.
В фармацевтической отрасли аскорбилпаль-
митат используется как самостоятельная форма 
витамина C или в составе общеукрепляющих 
препаратов и БАД.
Как можно видеть в химическую структуру 
данного вещества входят гидроксильные груп-
пы. В связи с чем оно является хорошим доно-
ром протонов и легко вступает в реакции, сопро-
вождающиеся окислением.
Таблица 1. Результаты количественного определения парацетамола
Объект исследования
Масса парацетамола, г
Теоретические данные Практические данные
Парацетамол «Фармастандарт-Лексредства» 0,500 0,484
Парацетамол «Производственная фарма-
цевтическая компания Обновление» 0,500 0,493
Парацетамол «Татхимфармпрепараты» 0,200 0,197
Схема 1.  Аскорбилпальмитат
Том 1 XXII Международная конференция «Химия и химическая технология в XXI веке»
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Цель данной работы   рассмотреть влияние 
жирорастворимой формы витамина С на про-
цесс электровосстановления кислорода в невод-
ных средах методом вольтамперометрии. 
В работе антиоксидантную активность экс-
трактов определяли, используя процесс элек-
тровосстановления кислорода (ЭВ О2). Экспе-
римент проводился на анализаторе «ТА-2», с 
применением ртутно-пленочного индикатор-
ного электрода, хлорид-серебряного электрода 
сравнения и вспомогательного хлорид-серебря-
ного электрода. Методика заключается в съемке 
вольтамперограмм ЭВ О2 в области потенциалов 
от 0,0 до –0,9 В. В качестве фонового для ис-
следования выбраны неводные растворы (0,1 Н 
NaClO4 ДМФА и водно-этанольные растворы 
различной концентрации). 
Предполагается, что антиокислители, име-
ющие восстановительную природу, реагируют 
с кислородом и его активными радикалами, что 
отражается в уменьшении катодного тока ЭВ О2. 
Степень уменьшения тока ЭВ О2 является пока-
зателем антиокислительной способности иссле-
дуемого вещества (К, мкмоль/л мин). 
Поскольку исследуемое вещество легко рас-
творяется в ДМФА сначала решили рассмотреть 
его влияние на процесс ЭВ О2 в апротонном рас-
творителе. Таким образом оценили взаимодей-
ствие аскорбилпальмитата только с кислородом 
и анионрадикалом. Но из-за долгой стабилиза-
ции фонового тока и желании перенести интер-
претацию результатов на живые системы реши-
ли использовать этанольный раствор, механизм 
восстановления кислорода в котором аналоги-
чен водным в связи с идентичностью структуры 
данных сред
Как в том, так и в другом случае вещество 
проявило антиокислительную способность, по-
нижая ток ЭВ О2, что свидетельствует о их взаи-
модействии с кислородом и его активными фор-
мами.
Кроме того, провели оценку влияния иссле-
дуемого вещества на обратимость процесса ЭВ 
О2. Для этого сняли зависимости тока электро-
восстановления O2 от скорости развертки потен-
циала в степени одной второй (I = f (ω½) в отсут-
ствии и присутствии вещества.
Так же сделано предположение о механизме 
взаимодействия жирорастворимой формы вита-
мина С с кислородом и его активными формами.
Таким образом, ЭВ О2 в присутствии аскор-
билпальмитата предположительно протекает по 
механизму ЕС (последующей химической реак-
ции взаимодействия антиоксидантов с активны-
ми кислородными радикалами) в условиях ква-
зиобратимого процесса, что согласовывается с 
литературными источниками.
Исследование выполнено при финансовой 
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Введение. Золоторудного месторождение 
Бакырчик, расположенное в Восточно-Казах-
станской области, по запасам относится к уни-
кальным со средним содержанием золота 9,4 г/т.
Теоретическая часть. Технологические 
испытания сульфидных золотосодержащих руд 
месторождения Бакырчик показали, что они со-
держат активные углистые компоненты, которые 
способны в значительной степени влиять на из-
влечение золота [1]. Для решения вопроса об их 
устранении из руды целесообразно прибегнуть к 
пенной флотации, позволяющей выделить угле-
родную часть в пенный концентрат, а золотосо-
держащие минералы концентрировать в гидро-
фильной части продуктов обогащения [2–3]. 
Методика эксперимента. Была отобра-
на усредненная проба руды в количестве 25 кг, 
фракционный состав руды составлял минус от 
+0,074 до –0,050 мм 85 %. Был изучен состав зо-
лотосеребряной руды. Результат анализа приве-
ден в таблице 1. 
Флотационное обогащение руды место-
рождения «Бакырчик» осуществляли во флота-
ционной машине, с вращающимся импеллером и 
